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İ S T İ K L A L  MARŞI
Üzerinde ehemmiyetle ve 
İsrarla durmak istediğim me­
vzu istiklâl marşıdır. İstiklâl 
marşı milletin benliğinde kay- 
myaıı asil heyecanların ve 
yüksek ideallerin ağızlarda 
bir tek ses haline gelmesi 
demektir. İstiklal marşı bütün 
y ur td aşların büyük vatan
karşısında duydukları kuvvetli 
sevginin içten gelen en aziz 
bir ifadesidir ki yurt için 
daima canlarım fedaya hazır 
bulunduklarının mevzun ses­
lerle bütün dünyaya ilam de­
mektir. Ve nihayet istiklâl
marşı milli varlığın maddi ve
manevi tezahürü demektir. 
Zamanımızda istiklalin yüksek 
manasım anlamış ııe kadar 
millet varsa hepsininde şeref 
ve gururla haykırdığı bir is­
tiklal marşı vardır. İstiklâl
marşı bir milletin kutsi vicda­
nından fışkırdığı içindir ki 
onun manevi şahsiyetini tem­
sil edej. Ve bu itibarin onu 
millî tezahürlerde, millî bay­
ramlarda, kıymetli toplantılarda, 
büyük bir gururla çalınır veya 
söylenirken görürüz.
Çok eski zamanlardan beri 
sayısız zaferlerle zengin bir 
tarih yaratan büyük Türk 
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uluşununda bir istiklâl marşı 
vardır. Bu marş her türkün 
kalbinde sönmez bir alev gibi 
daima ayni kutsiyetle yanar. 
Ondan bahis edildiği vakit 
bile heyecan duyarız. Netekiııı 
iki sene evvel binicilerimizin 
Avrupa’da kazandıkları muv­
affakiyetten bahseden gazete­
ler muhtelif milliyette yüz 
binlerce kişiyi ayakta tutdu- 
ğuııu kayıt etmişlerdi. Heye­
canla, okumuştuk. Demek ol- 
yor ki istiklâl marşı, memle­
ket içinde olduğu kadar me­
mleket dışında da aynı kıy­
met ve- hürmete lâyıktır. Bu 
itibarla millî marş hususunda 
çok titiz olmak lâzım gelir. 
Her türkün onu en iyi şekilde 
bilmesi şarttır. Çalmak _ ve 
söylemek mecburiyetinde ola­
nlar arasında onu lâyıkıyle 
bilmeyenler varsa bilenlerden 
öğrenmeleri icap eder. O şar­
kı gibi söylenmez çünkü ma­
rştır. Halkevimiz bu iş için 
herkese açıktır. Öğrenmek 
istiyeıı yurttaşlara bütün 
işlerimizin üstünde onu 
öğretmekle şeref duyarız .
DİYARBAKIRLI BİLGİNLER ve OZANLAR
A. Şevket Kavut
BÎATÎ
Diyarbakırlı bu ozan için Ahdi şu malumatı veriyor :
’’Bîatî’i kalender : Kurayı Amiddendir. Seyyid cemaleddini mücer- 
ridin. müridi (1) güzini yani cânişini olan Baba Ali Kazvînînin Edir- 
nede hakipayine irişüp desti irâdet sunup anlara biat itmiş kuvveti 
şi’riyesine bu bir iki beyit dâldir ki vasfı dilberânı nikû cemâldir. Zikr 
olunur :
Nedir ol kameti mevzun nedir ol sim beden 
Nedi'■ ol tal’atı zibâ nedir ol vechi basen 
Nedir ol cah-ı muallak nedir ol katrei mâ 
Nedir ol kûyi melâbat nedir ol sîbi zıkan.
Haşan çelebi tezkiresinde şunları kayd ediyor :
’’Bîatî : Zahiren biatî kalenderan tarikati ile muhakkak ve meczûm 
olmağın ârzûyi siyâhatle dahili divan rum olmuş idi, Tabiatı şi’riyesi 
merkûm ve mersûm olan şi’rinden malumdur :
"Nedir ol kameti mevzun nedir ol sim beden”
Doğuş tarihi belli olmiyan Bîatînin vefatı Ali Emîrîye göre ( takri­
ben cifi kâmil lıududundadır. ) Ki. M. 1591 senesine tesadüf eder.
Ahmed Mürşidi
Osman ağa isminde bir zatın oğludur. Doğuş tarihi Ali Emirîye 
göre ( 1100 hududundadır. ) Mürşidi tahsilini bitirdikten sonra Bircikli 
( Şeyh ) Ebubekirin tarikatına girdi. 1145 ( M. 1729 ) senesinde lıaci 
oldu. Dört sene sonra pendname adlı manzum eserini yazdı. Bu eser 
matbu olup meşhurdur. Diyarbakııda hemen her evde bulunan bu 
eser daha ziyade ( AHMEDİYE ) adile tanınmıştır. Bende bulunan 
matbu bir nüsha ( ne zaman basıldığı belli değil ) 484 sahife olup 
6X23 eb’adındadır. Eser :
Bismillâh^ola işin iptidası 
Anın avnile olur intihası 
Ezel zatı sıfatile mükemmel 
Gerekki zikr oluna ismi evvel
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